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ABSTRAK 
 
Seiring dengan pesatnya perkembangan pendidikan, dan tuntutan mengikuti perkembangan 
teknologi, maka sekolah perlu untuk terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan serta interaksi yang lebih 
komprehensif dengan wali siswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Salah satunya adalah dengan 
memanfaatkan media internet (website sekolah). Berangkat dari kebutuhan tersebut, sekolah perlu mempunyai 
media yang bisa digunakan sebagai sarana interaksi antara pihak sekolah dengan masyarakat dan sebagai 
sarana eksistensi sekolah di dunia maya. Untuk itu perlu diadakan kegiatan dalam pembuatan dan pemanfaatan 
website sekolah sehingga dari hasil kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan proses belajar mengajar, 
pelayanan, dan interaksi antara sekolah dengan wali siswa maupun masyarakat. Fakultas Teknik Universitas 
Muria Kudus sebagai salah satu perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Kudus, merasa terpanggil untuk 
berperan serta membantu meningkatkan kualitas sumber daya di masyarakat, khusunya di sekolah-sekolah 
yang ada di Kudus, salah satunya adalah TK Islam Terpadu “Umar Bin Khathab” Kudus. Kepedulian tersebut 
di tuangkan dalam bentuk program penelitian dalam rangka merancang bangun website sekolah.  
 
Kata kunci : website, interaktif, maya, media, pelayanan. 
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ABSTRACT 
 
 
Along with the rapid development of education, and the demands of the technology curve, schools need to 
innovate to improve services as well as a more comprehensive interaction with parents of students and society. 
One way is to use the internet (school website. Departure from these requirements, schools need to have a 
media that can be used for interaction between the school and parent. Faculty of Engineering, Muria Kudus 
University as one of the colleges in the district, felt called to serve and help improve the quality of the resources 
in the community, especially in schools that exist in this town.  
Keywords: web, interactive, virtual, media, service 
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